
































































































































































































































































金：（三） 从事校车业务或者旅客运输， 严重超过额定乘员载客， 或者严重超过规定时速行驶
的。”在刑法第260条后增加一条：“对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职
责的人虐待被监护、看护的人，情节恶劣的，处三年以下有期徒刑或者拘役。”
⑤何荣功提出了“过度刑法化”这一概念，亦可以表述为“刑法过度化”和“过度犯罪化”。参
见何荣功《社会治理“过度刑法化”的法哲学批判》（《中国法学》2015年第2期）。
⑥依据《劳动合同法》第37条之规定：“劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以
解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。”赋予劳动者单
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方解除劳动合同之权利，其不当行使往往影响到用人单位正常的生产经营秩序。
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